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Özet
Vakıf ve Kültür Dergisi, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün 1998-2002 yılları arasında, biri özel sayı olmak üzere, 7 sayı olarak yayınladığı, yarı akademik, vakıfl ar konu-sunda toplumun geniş bir kesimine hitap etmeyi amaçlayan bir kültür dergisidir. Kısa 
süreli bir dönem yayınlanan bu dergide, ağırlıklı olarak vakıfl arın sosyal ve kültürel yönleri 
ele alınmış; ayrıca Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün o dönemdeki faaliyetlerine yer verilmiştir. 
Yayınlandığı dönemde, farklı konularda, dergide 136 yazı yayınlanmıştır. Bu çalışmada, Vakıf 
ve Kültür Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılar, yazarlarının soyadı sırasına göre alfabetik ola-
rak verilmiştir. Böylece araştırmacılara çalışmalarında bir nebze olsun katkı amaçlanırken, 
Vakıf ve Kültür Dergisi de bir kez daha “makaleler bibliyografyası” ile gündeme gelmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Vakıf ve Kültür Dergisi – Vakıf ve Kültür Dergisi Makaleleri – 
Vakıfl ar.
Bibliography of Articles in the Journal of Waqf and Culture
Abstract
Journal of Waqf and Culture was published between 1998-2002 by General Directorate for Waqfs, as seven editions that include one special edition. It was a semi-academic and cultural journal that aims to become widespread among the society. Generally, 
social and cultural aspects of waqfs were included in this short-termed publication; moreover, 
the activities of General Directorate for Waqfs took place in the journal. During in this 
period, 136 articles were published including different topics. In this work, all of the articles, 
published in Journal of Waqf and Culture, were ranged in order of authors’ surnames. In this 
manner it is aimed to contribute to researchers in their works, while bringing Journal of Waqf 
and Culture to the agenda by the “bibliography of articles”.
Key Words: Journal of Waqf and Culture, Articles of Journal of Waqf and Culture, Waqfs
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Vakıf ve Kültür Dergisi, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılından 2002 yılı sonuna 
kadar yayınlanmıştır. İlk sayısı Mayıs 1998’de yayınlanan bu dergi, takibeden dönemde üç ayda 
çıkartılmıştır. Altıncı sayısı Aralık 1999’da yayınlanan Vakıf ve Kültür Dergisi’nin, bu sayıdan 
sonra yayınına bir süre ara verilmiştir. Nitekim 2002 Nisan’ında 7. sayı olarak özel bir sayısı 
yayınlamıştır. Bu derginin vakıfl ar tarafından yayınlanan diğer dergilerden farkı, milli kültüre 
katkı sağlamayı amaçlayan yarı akademik- yarı popüler tarzda olmasıdır. Dergide, kültür konuları 
yanında Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün o dönemdeki faaliyetleri de düzenli olarak duyurulmuştur. 
Ayrıca vakıfl ar konusu resimli örneklerle işlenmeye çalışılmıştır. Derginin genel politikası akademik 
çevrelerden ziyade, daha geniş halk kitlelere ulaşmak olarak belirlenirken, bir bakıma popüler yanı 
öne çıkartılmıştır. Resimlerle zenginleştirilen dergi, vakıf eserlerini farklı bir yönden tanıtmaya 
çalışmıştır. Derginin, düzenli yayınlanan altı sayıdan sonra, özel sayı olarak yayınlanan yedinci 
sayısıyla yayın hayatına son verilmiştir. Vakıf ve Kültür Dergisi’nde yayınlanan makalelerin yazar 
soyadlarına göre alfabetik dizini aşağıda verilmiştir. Bu çalışma ile Vakıf ve Kültür Dergisi’nde 
yayınlanan yazılardan araştırmacıların ve okurların bir kez daha faydalanabilmeleri ve haberdar 
olmaları amaçlanırken, böyle bir derginin de bir vakitler yayınlanmış olduğu gündeme getirilmek 
istenmiştir. 
Vakıf ve Kültür Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Yazar Adlarına Göre Alfabetik 
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